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Diversity of tree species growth responses to logging gaps 
with regard to:
1. Distance to logging gaps
2. Area of logging gaps 
3. Ontogenic stages
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Soil=  binary variable (terra firme, seasonnaly flooded habitat)
RAP = DBH / 95th percentile DBH in control plots
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BIGNONIACEAE Jacaranda copaia
BOMBACACEAE Catostemma fragrans
CAESALPINIACEAE Eperua grandiflora
CHRYSOBALANACEAE Licania ovalifolia
EUPHORBIACEAE Hevea guianensis
LECYTHIDACEAE Couratari multiflora
MELIACEAE Carapa procera
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1. Strong effect of distance (< 10m ) to loggings gaps for 28 
species
2. Weak effect of logging gaps area
3. High diversity of species growth responses to logging 
gaps and, for some species, the growth response was 
strongly dependent on the species ontogeny
4. To enhance tree post-logging growth  small logging gap  
strategy
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